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ABSTRAK
Percetakan adalah sebuah badan usaha yang memproduksi bahan baku kertas dengan mencetak
salinan kata-kata atu gambar yang telah di setting menjadi hasil cetakan yang dapat memberikan
informasi bagi yang menerimanya. Jasa percetakan saat ini sangat banyak dibutuhkan oleh
masyarakat karena dengan adanya jasa percetakan dapat mempermudah proses penyampaian suatu
informasi. Data yang di peroleh akan memberikan sajian informasi yang bermanfaat bila disajikan
dalam format yang tepat dan benar, sehingga dibutuhkan sistem yang mampu menghasilkan
informasi mempromosikan dan merekap data. Dengan adanya sistem informasi, informasi yang
diolah akan tersusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan admin untuk mengolah data
dan memasukkan barang di berbagai kebutuhan. Sehingga data data ditampilkan dalam bentuk
sebuah sistem informasi yang menarik bagi pelanggan sehingga pelanggan mendapatkan kepuasan
dengan sistem informasi yang menarik. Hasil implementasi sistem diharapkan dapat membantu
memudahkan admin fathiyah dalam melakukan pengecekan dan mempromosikan barang. Hasil uji
fathiya printing berbasis web, dan web admin fathiyah printing dengan hasil pengujian UAT fathiya
printing pada responden 10 orang dengan menunjukkan admin fathiya printing adalah sangat setuju
53,3%, setuju 40,2%, tidak setuju 6,7% dan sangat tidak setuju 0% dan hasil pengujian UAT user
dari fathiya printing pada responden 10 orang dengan menunjukkan pengguna adalah sangat setuju
61,3%, setuju 32%, tidak setuju 6,7% dan sangat tidak setuju 0%.
Kata Kunci: Data, Fathiyah, Percetakan, UAT, Website
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ABSTRACT
Printing is a business entity that produces paper raw materials by printing copies of words or
pictures that have been set into prints that can provide information for those who receive them.
Printing services are currently very much needed by the community because the existence of
printing services can facilitate the process of delivering information. The data obtained will provide
useful information if presented in the right and correct format, so a system that is able to produce
information promotes and recaps data is needed. With the information system, the processed
information will be arranged systematically so that it can make it easier for admins to process data
and enter goods for various needs. So that the data is displayed in the form of an information system
that is attractive to customers so that customers get satisfaction with an interesting information
system. The results of the implementation of the system are expected to help facilitate the fathiyah
admin in checking and promoting goods. The results of the web-based fathiya printing test, and the
web-based fathiya printing test with the results of the UAT fathiya printing test on 10 respondents
by showing the admin fathiya printing were strongly agree 53.3%, agree 40.2%, disagree 6.7% and
strongly disagree 0% and the results of the UAT user test from fathiya printing on 10 respondents
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Semakin berkembangnya penggunaan internet dan teknologi menyebabkan
meningkatnya perkembangan bisnis secara online. Teknologi internet saat ini
berkembang sangat pesat sehingga kita dituntut untuk bisa mengikuti perkembang-
an teknologi yang ada. Dengan adanya internet dapat menunjang tujuan maksimal
yang diharapkan, dapat menghemat biaya, tenaga dan waktu operasional perusa-
haan sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan infor-
masi yang lebih luas (Harsinta dan Nursari, 2020).
Percetakan adalah sebuah badan usaha yang memproduksi bahan baku ker-
tas dengan mencetak salinan kata-kata atu gambar yang telah di setting menjadi
hasil cetakan yang dapat memberikan informasi bagi yang menerimanya. Jasa per-
cetakan saat ini sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat karena dengan adanya
jasa percetakan dapat mempermudah proses penyampaian suatu informasi. Saat ini
telah banyak perusahaan menfaatkan Website untuk lebih memperkenalkan produk
atau keberadaan perusahaan mereka ke masyarakat luas.
Fathiya Printing merupakan badan usaha yang bergerak di bidang per-
cetakan, letaknya di jalan Dahlia, Pekanbaru, dan telah berdiri sejak 3 februari
2007. Fathiya Printing menawarkan jasa pembuatan u ndangan, stempel, yasin, fak-
tur, spanduk, baliho, kartu nama dan lain-lain. Dari wawancara yang saya lakukan
Fathiya Printing saat ini memiliki 4 orang karyawan dan penjualan undangan per-
bulannyanya mencapai 12.000 undangan, dan produk yang lain mencapai 1.000
pesanan (spanduk, faktur, baliho, kartu nama dan lain lain).
Usaha Fathiya Printing sering mengalami kendala dalam proses bisnis-
nya,salah satunya sering terjadi tumpang tindih data pemesanan pelanggan yang
mana pelanggan yang melakukan pemesanan terlebih dahulu justru pemesanannya
diproses belakangan,dan sering juga terjadi ketidak sesuaian produk yang dipesan
dengan yang diterima oleh pelanggan serta banyak complain dari pelanggan me-
ngenai keterlambatan pengiriman barang. Saat ini Fathiya Printing belum memiliki
media publikasi maupun promosi sehingga konsumen yang mengunjungi Fathiya
Pinting hanya dari daerah sekitar saja dan orang luar daerah tidak mengetahui ke-
beradaan dan produk dari percetakan Fathiya Printing tersebut.
Sistem penjualan yang berlangsung di Percetakan Fathiya Printing yaitu se-
tiap pembeli harus mendatangi toko secara langsung untuk melakukan transaksi
pembelian barang, hal ini berkaitan terhadap ketidakefisienan jumlah biaya yang
relatif tidak sedikit dan juga keterbatasan tempat. Dalam proses transaksi pen-
jualannya masih manual atau masih menggunakan tulis tangan yang mengakibatkan
lamanya proses transaksi penjualan yang dilakukan, sedangkan pembuatan lapo-
ran dan penyimpanan data belum terorganisir dengan baik sehingga mengakibatkan
terjadinya penumpukan data transaksi penjualan, selain itu belum adanya media
promosi yang baik yang digunakan untuk memberi informasi tentang keberadaan
Percetakan Fathiya Printing.
Berdasarkan uraian pada latar belakang dan kondisi yang sudah di jelaskan,
perlu adanya penelitian guna mempermudah konsumen dan pemilik toko dalam
melakukan pemesanan dan pencatatan jumlah penjualan. Oleh karena itu, penulis
berusaha merancang dan membangun Sistem berbasis web guna mempermudah
konsumen untuk pemesanan layanan tersebut.
Penelitian terkait yang membahas topik tentang penjualan berbasis web se-
belumnya sudah pernah dilakukan oleh Aulya (2013) dari Universitas Komputer
Indonesia, dengan hasil penelitiannya Aulya (2013) berhasil membuat sebuah we-
b yang dapat memberi informasi secara detail dan akurat mengenai produk yang
dijual sebagai sarana promosi pada percetakan Ridho Aulia. Penelitan lainya juga
dilakukan oleh Fatmi Syamsul Kelian (2013) dari Universitas Komputer Indonesia
dengan judul penelitiannya Sistem Informasi Penjualan dan Penggajian pada Jasa
Percetakan di CV. PRIMA SEJAHTERA Bandung. Penelitian ini menghasilkan se-
buah sistem informasi berbasis web yang berguna untuk membantu dalam memper-
mudah pengelolaan data penjualan dan pengajian pada CV. PRIMA SEJAHTERA.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dan me-
ngangkat judul yang sesuai yaitu “Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Pada
Percetakan Fathiya Printing”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang
akan diselesaikan dalam penelitian ini yaitu ”Bagaimana merancang dan memban-
gun Sistem Penjualan Berbasis Website pada usaha percetakan Fathiya Printing”.
1.3 Batasan Masalah
Menghadapi permasalahan yang adaagar mencapai sasaran yang diinginkan,
maka penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas, adapun batasan masalah
dalam penelitian ini adalah:
1. Website yang dibangun dapat menampilkan informasi produk seperti detail
produk dan harga produk
2. Website yang dibangun dapat melayani pemesanan secara langsung pada
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website tersebut.
3. Menggunakan model pendekatan Waterfall meliputi Analisis/ Requirement
Planning, Desain/ Design, Pengodean/ Development, Pengujian/ Testing.
4. Proses pembuatan sistem tidak sampai tahap Maintenance.
5. Menggunakan OOD (Object Oriented Diagram) meliputi Usecase Dia-
gram, Class Diagram.
1.4 Tujuan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk membangun sistem penjualan berbasis web di percetakan Fathiya
Printing.
2. Untuk mempermudah konsumen dalam pemesanan barang.
3. Untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan informasi mengena-
i barang yang ada pada Fathiya Printing.
1.5 Manfaat
Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Dapat membantu masyarakat dengan mudah mencari informasi tentang har-
ga, detail produk pada percetakan Fathiya Printing.
2. Dapat memaksimalkan waktu dan tenaga dalam proses transaksi penjualan.
3. Dapat menjadi pilihan bagi konsumen sesuai dengan yang diinginkan.
4. Dapat menjadi perbandingan dengan percetakan lain sehingga dapat dengan
mudah menilai percetakan tersebut.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini disusun supaya dalam penulisan laporan lebih
teratur serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan, berikut sistematika penulisan
penelitian Tugas Akhir ini:
BAB 1. PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah,
batasan masalah, tujuan, manfaat tugas akhir dan sistematika penulisan.
BAB 2. LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berasal dari jurnal,
buku serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam pem-
buatan tugas akhir ini yaitu [1]Profil Fathiya Printing, [2]Sistem Informasi, [3]Sis-
tem, [4]Informasi, [5]Penjualan, [6]Sistem Informasi Berbasis WEB, [7]Website,
[8]Bootstrap, [9]OOAD, [10]Konsep Dasar Perancangan Database, [11]Metode
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Pengujian, [12]Apache, [13]PHP, [14]Framework Codeigniter, [15]Penelitian yang
Terkait.
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini membahas tentang tahapan-tahapan serta metode pene litian
yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir ini. Baik metodologi pengem-
bangan sistem, analisa, perancangan, hingga testing.
BAB 4. ANALISA DAN PERANCANGAN
Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem yang digu-
nakan dalam membangun sebuah sistem informasi.
BAB 5. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB 5 dalam tugas akhir ini terdiri dari implementasi sistem informasi.
BAB 6. PENUTUP




2.1 Profil Fathiya Printing
Fathiya Printing merupakan badan usaha yang bergerak dibidang per-
cetakan,letaknya di Jalan Dahlia,Pekanbaru. Fathiya Printing didirikan oleh Ba-
pak Herizal pada 3 Februari 2007. Pada awalnya Bapak Herizal bekerja sebagai
karyawan biasa pada sebuah toko Percetakan, oleh karena adanya keinginan untuk
maju dan berkembang, akhirnya Bapak Herizal memutuskan untuk membuka usa-
ha nya sendiri. Fathiya Printing menawarkan jasa pembuatan undangan, stempel,
yasin, faktur, spanduk, baliho, kartu nama dan lain-lain.
2.2 Sistem Informasi
Sistem informasi merupakan komponen-komponen dari subsistem yang sa-
ling berhubungan dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan
yaitu mengolah data menjadi informasi (Anggadini dan Puspitawati, 2011).
McLeod menyatakan bahwa secara prinsip sistem dapat dikelompokan men-
jadi dua yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang
dihubungkan dengan lingkungannya melalui sumber daya (Sulistyawati, n.d.). da-
pat dilihat pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1. Sistem Terbuka
Sistem tertutup adalah sistem yang tidak beinteraksi secara langsung dengan
lingkungannya melalui sumber daya. Sistem tertutup biasanya hanya dalam labo-
ratorium dengan pengontrolan dan pengendalian yang sangat ketat. Pada dasarnya
kita jarang menemui suatu sistem yang benar-benar tertutup dari lingkungannya.
dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Sistem Tertutup
2.3 Sistem
Secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau him-
punan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi,saling berinteraksi
dan saling bergantung satu sama lain.
Sistem merupakan jaringan dari elemen-elemen yang saling berhubungan,
membentuk suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem
tersebut. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk meng-
hasilkan informasi. Sistem yang dimaksud disini adalah sistem yang terotomati-
sasi, yang merupakan bagian dari sistem manusia dan berinteraksi atau dikontrol
oleh satu atau lebih komputer sebagai bagian dari sistem yang digunakan, Kadir
(Apriyanto, 2011).
2.4 Informasi
Informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebi-
h berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian
nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan
(Habibie dkk., 2018).
Menurut Geogre H. Bodnar dan William S menyatakan bahwa Infor-
masi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar un-
tuk mengambil keputusan yang tepat. Fungsi utama informasi adalah menambah
pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi, informasi yang
disampaikan kepada pemakai merupakan hasil dari pengolahan data (Sukadi dan
Rendrarini, 2020)
2.5 Penjualan
Penjualan adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan, penjualan da-
pat dilakukan secara kredit dan tunai (Soemarso, 2009). Secara umum pengertian
penjualan adalah aktivitas terpadu dalam pengembangan berbagai perencanaan stra-
tegis yang ditujukan pada upaya pemenuhan kebutuhan dan kepuadan konsumen
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yang berakhir pada transaksi penjualan dengan memperoleh laba.
Tujuan dari penjualan adalah memperoleh laba atau keuntungan dari trans-
aksi penjualan akan produk yang dihasilkan. Dalam mewujudkan tujuan tersebut,
tidak lupa untuk terus memperhatikan kinerja para penyalur produk seperti distri-
butor, agen, lembaga atau mitra penjualan yang lainnya. Peningkatan mutu dari
lembaga pemasaran tersebut dalam hal menjaga kualitas baramg atau jasa sangat
menentukan penjualan akhir.
Beberapa jenis transaksi penjualan adalah:
1. Penjualan Tunai. Transaksi penjualan ini memiliki sifat cash dan carry.
Transaksi penjualan ini dilakukan secara kontan ataupun memiliki jangka
waktu tertentu yang di anggap kontan, umumnya satu bulan. Suatu usa-
ha dapat melakukan transaksi tunai kemudian mengimputnya dalam sebuah
catatan maupun melalui sistem penjualan lainnya.
2. Kredit. Penjualan kredit merupakan transaksi penjualan yang pembayaran-
nya memiliki tenggang waktu yang biasanya dilakukan lebih dari satu bulan.
3. Tender. Penjualan tender adalah penjualan yang dilakukan dengan berbagai
prosedur dan aturan tender. Pengusaha/perusahaan mengajukan spesifikasi
produk dan harga jualnya untuk diikutkan pada tender, kemudian calon kon-
sumen akan memilih dari berbagai produk yang di tenderkan yang sesuai
dengan kebutuhan mereka.
4. Ekspor. Aktivitas penjualan produk dari dalan negeri ke luar negeri. Trans-
aksi ini didorong dengan adanya permintaan pembeli dari luar negeri yang
mengimpor produk yang dibutuhkan.
5. Kongsinasi. Kegiatan penjualan yang dilaksanakan dengan membrikan hak
jual kepada konsumen yang sekaligus sebagai penjual.
6. Grosir. Produk yang dijual tidak dilakukan secara langsung dari penjual ke
pembeli, namun melalui lembaga pemasaran seperti pedagang grosir atau
eceran. Pedegang grosir biasanya mempunyai modal yang lebih banyak
dibandingkan konsumen akhir, sehingga barang yg di beli dapat dijual kem-
bali kepada konsumen akhir.
2.6 Sistem Informasi Berbasis WEB
Sistem informasi berbasis web merupakan aplikasi yang dibuat berbasis
web. Aplikasi ini juga di dalamnya sudah terdapat basis data untuk mengelo-
la suatu data tertentu (Utama, 2011). Sistem informasi berbasis web diartikan
sebagai seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk
mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mentransferkan informasi dalam ben-
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tuk teks, gambar, suara, dan informasi yang dipresentasikan dalam bentuk hyper-
text serta dapat diakses oleh perangkat lunak untuk mendukung pembuatan kegiatan
dalam organisasi dalam mencapai tujuan.
2.7 WEBSITE
Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang digu-
nakan untuk menampilkan informasi, teks, gambar diam atau bergerak, animasi,
suara, dan atau gabungan dari semuanya itu, baik yang bersifat statis maupun
dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling berkait dimana
masing-masing dihubungkan dengan jaringan jaringan halaman (hyperlink) (Utama,
2011).
Menurut Purwanti website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan
halaman yang menampilkan informasi dat teks, data gambar diam atau bergerak,
data animasi suara, vidio atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis
maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait
dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (Andoyo
dan Sujarwadi, 2017).
Untuk menyediakan keberadaan sebuat website, maka harus tersedia unsur-
unsur penunjangnya, adalah sebagai berikut (Utama, 2011):
1. Nama domain (domain name/URL – Uniform Resource Locator)
2. Rumah Tempat Website (Web Hosting)





Bootstrap adalah framework front-end yang intuitif dan powerful untuk pe-
ngembangan aplikasi web yang lebih cepat dan mudah. Bootstrap menggunakan
HTML, CSS, dan Javascript. Bootstrap dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob
Thornton dari Twitter. Framework ini diluncurkan sebagai produk open source pa-
da agustus 2011 di GitHub. Bootstrap memiliki fitur-fitur komponen interface yang
bagus seperti typography, forms, buttons, tables, navigations, dropdowns, alerts,
modal, tabs, accordion, corousel, dan lainnya (Enterprise, 2016).
2.9 Object-Oriented Analysis and Design (OOAD)
Metode berorientasi objek mulai berkembang ketika Grady Booch pada
tahun 80an mempublikasikan suatu paper bagaimana melakukan perancangan un-
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tuk bahasa objek namun memberi judul paper tersebut dengan: Object-Oriented
Design. Selanjutnya ide tersebut terus ia kembangkan sampai tahun 90an. Pa-
da tahun 1991 Peter Coad dan Yourdon memperkenalkan metode berorientasi ob-
jek yang lebih sederhana dibandingkan Brooch. Metode ini menjadi cepat populer
karena mendukung layanan-layanan yang terdapat pada C++. Pada waktu itu C++
merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang paling populer (Sugiarti,
2013).
Pada tahun 1991, Rumbaugh memperkenalkan object modelling technique.
Pendekatan yang digunakan tidak jauh berbeda dengan pendekatan yang digunakan
oleh Coad Yourdon, namun dengan notasi yang berbeda. Object modelling tech-
nique tidak hanya sepenuhnya berbasis pada data driven, tetapi juga memisahkan
proses dari mata dengan penggunaan data flow diagram yang terpisah dengan dia-
gram kelas. Object modelling technique juga menggunakan notasi state transition
diagram untuk memodelkan aspek dinamis sistem (Sugiarti, 2013).
Pada tahun 1994, Ivar Jacobson memperkenalkan konsep use case dan ob-
ject oriented software engineering. Pada tahun itu juga, yaitu bulan Oktober 1994
Booch, Rumbaugh dan Jacobson mempelopori usaha untuk penyatuan notasi pen-
dekatan berorientasi objek. Pada tahun 1995, dihasilkan draft pertama, yaitu UML
(versi 0.8).Sejak tahun 1996 pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh objec-
t management group. Pada tahun 1997, muncul UML versi 1.1 dan saat ini versi
terbaru adalah UML versi 1.5 yang dirilis bulan Maret 2003. Booch, Rumbaugh
dan Jacobson menyusun tiga buku serial tentang UML pada tahun 1999. Sejak
saat itulah UML telah menjelma menjadi standar bahasa pemodelan untuk aplikasi
berorientasi objek (Sugiarti, 2013).
2.9.1 Konsep Dasar Object Oriented Analysis and Design
Konsep OOAD and Design mencakup analisis dan desiain sebuah sistem
dengan pendekatan objek, yaitu analisis berorientasi objek dan disain berorien-
tasi objek. Analisis berorientasi objek adalah analisis yang mermeriksa require-
ment (syarat/keperluan) yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang
kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. Sedan-
gkan disain berorientasi objek adalah metode untuk mengarahkan arsitektur soft-
ware yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem dan subsistem (Sugiarti,
2013).
Analisis berorientasi objek mempelajari permasalahan dengan menspe-
sifikasikannya dan mengobservasi permasalahan tersebut dengan menggunakan
metode berorientasi objek (Sugiarti, 2013). Analisis sistem dimulai dengan adanya
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dokumen requirements yang diperoleh dari pihak yang berkepentingan (misalnya:
client, developer, pakar, dan sebagainya). Dokumen permintaan memiliki 2 fungsi,
yaitu memformulasikan kebutuhan klien, dan membuat suatu daftar tugas. Hasil
dari analisis berorientasi objek adlah deskripsi dari apa sistem secara fungsional
yang diperlukan untuk dilakukan, dalam bentuk sebuah model konseptual. Hasil
biasanya akan disajikan sebagai seperangkap menggunakan kasus, satu atau lebih
UML diagram kelas, dan sejumlah diagram interaksi. Tujuan dari analisis berori-
entasi objek adalah untuk mengembangkan model yang menggambarkan perangkat
lunak komputer karena bekerja untuk memenuhi seperangkat persyaratan yang di-
tentukan pelanggan.
Disain berorientasi objek mengubah model konseptual yang dihasilkan
dalam analisis berorientasi objek memperhitungkan kendala yang dipaksakan oleh
arsitektur yang dipilih dan setiap non-fungsional seperti teknologi atau lingkungan,
kendala seperti transaksi throughput, response time, run – waktu platform, ling-
kungan pengembangan, atau bahasa pemrograman (Sugiarti, 2013).
2.9.2 Tools yang digunakan dalam Perancangan Berorientasi Objek
Adapun tools yang digunakan dalam perancangan berorientasi objek ini
adalah di antaranya (Sugiarti, 2013):
1. Object Oriented Analysis dan Object Oriented Design dari Peter Coad dan
Edward Yourdon
2. Object Modelling Technique dan James Rumbaugh, Michael Blaha, William
Premerlan, Frederick Eddy, dan William Lorensen
3. Object Oriented Software Engineering dan Ivar Jacobson
4. Booch Method dan Grady Booch
5. Sritrop dan Steve Cook dan John Daniels
6. UML dari James Rumbaugh. Grady Booch dan Ivar Jacobson
2.10 Unified Modelling Language (UML)
UML adalah sebuah bahasa yang dituangkan dalam bentuk grafik atau gam-
bar yang telah menjadi standar industri untuk visualisasi, spesifikasi, merancang
atau membangun, dan mendokumentasikan dari sebuah sistem pengembangan soft-
ware berbasis Object Oriented (Sugiarti, 2013).
Pemodelan menggunakan UML merupakan metode pemodelan berorientasi
objek dan berbasis visual. Kerenanya pemodelan menggunakan UML merupakn
pemodelan objek yang berfokus pada pendefinisian struktur statis dan model sistem
informasi yang dinamis daripada mendefinisikan data dan proses yang tujuannya
adalah pengembangan tradisional. UML memberikan standar penulisan sebuah sis-
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tem blue print. UML juga menawarkan diagram yang dikelompokkan menjadi lima
perspektif berbeda untuk memodelkan suatu sistem.
Berikut penjelasan mengenai berbagai diagram UML serta tujuannya.
2.10.1 Use Case Diagram
Use case diagram merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan
(behavior) sistem yang akan dibuat (Sugiarti, 2013). Use case diagram mendiskrip-
sikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibu-
at. Dengan pengertian yang cepat, use case diagram digunakan untuk mengetahui
fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak untuk
menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Terdapat beberapa simbol dalam menggam-
barkan use case diagram, yaitu use case, aktor, dan relasi. Hal yang perlu diingat,
use case diagram bukan menggambarkan tampilan user interface, arsitektur dari
sistem, kebutuhan non fungsional, dan tujuan performansi. Sedangkan untuk pena-
maan use case adalah nama didefinisikan sesimple mungkin, dapat dipahami, dan
menggunakan kata kerja,
Berikut simbol – simbol yang ada pada use case diagram terlihat pada
Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Simbol - Simbol Use Case Diagram
Simbol Deskripsi
Use Case Fungsi yang disediakan adalah sebagai unit-unit
yang tertukar pesan antar actor: biasanya di-
nyatakan dengan menggunakan kata kerja diaw-
al di awal frase nama use case
Aktor/Actor Orang, proses atau sistem lain yang berinter-
aksi dengan sistem informasi yang akan dibuat
di luar sistem informasi yang akan dibuat, jadi
walaupun symbol dari actor adalah gambar dari
orang, tapi actor belum tentu merupakan orang.
Asosiasi/ association Komunikasi antar actor dan use case yang
berpartisipai pada use case atau use case memi-
liki interaksi dengan actor
Ekstensi/ extend Relasi use case tambahan ke sebuah use case
dimana yang di tambahkan dapat berdiri sendiri
walau tanpa use case tambahan itu mirip de-
ngan prinsip inheritance.
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Tabel 2.1 Simbol - Simbol Use Case Diagram (Tabel lanjutan...)
Simbol Deskripsi
Generalisasi/ generalization Hubungan generalisasi dan spesialisasi antara
dua buah use case dimana fungsi yang satu
adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya.
Menggunakan/ include/ users Include berarti use case yang tambahan akan
selalu melakukan pengecekan apakan use case
yang ditambahkan telah dijalankan.
2.10.2 Sequence Diagram
Sequence diagram rangkaian secara grafis menggambarkan bagaimana ob-
jek berinteraksi dengan satu dengan lainnya melalui pesan pada sekuensi sebuah
use case (Sugiarti, 2013). Diagram ini mengilustrasikan bagaimana pesan terkirim
dan diterima di antara objek dan dalam sekuensi. Berikut simbol – simbol yang ada
pada sequence diagram terlihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2. Simbol - Simbol Sequence Diagram
Simbol Deskripsi
Aktor Orang, proses atau sistem yang lain yang berin-
teraksi dengan sistem informasi yang akan di
buat diluar sistem yang akan di buat itu sendiri
Garis hidup / lifeline Menyatakan hidup suatu objek
Objek Menyatakan objek yang berinteraksi pesan
Waktu aktif Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan
berinteraksi pesan
Pesan tipe create Objek yang lain, arah panah mengarah pada ob-
jek yang di buat
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2.10.3 Activity Diagram
Activity diagram secara grafis digunakan untuk menggambarkan aliran
rangkaian aktivitas baik proses bisnis maupun use case(Sugiarti, 2013). Activity
diagram dapat juga digunakan untuk memodelkan action yang akan dilakukan saat
sebuah operasi dieksekusi, dan memodelkan hasil dari action tersebut. Berikut sim-
bol – simbol yang ada pada activity diagram terlihat pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3. Simbol - Simbol Activity Diagram
Simbol Deskripsi
Status awal Status awal aktivitas sistem,sebuah activity dia-
gram memiliki sebuah status awal
Aktivitas Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas bi-
asanya diawali dengan kata kerja
Percabangan / decision Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan
aktivitas lebih dari satu
Penggabungan / join Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu
aktivitas digabung menjadi satu
Status akhir Status akhir yang dilakukan sistem,sebuah ac-
tivity diagram memiliki sebuah status akhir
2.10.4 Class Diagram
Class diagram kelas secara grafis menggambarkan struktur objek sistem.
Diagram ini menunjukkan kelas objek yang menyusun sistem dan juga hubungan
antara kelas objek tersebut (Sugiarti, 2013). Berikut simbol – simbol yang ada pada
class diagram terlihat pada Tabel 2.4
Tabel 2.4. Simbol - Simbol Class Diagram
Simbol Deskripsi
Kelas Kelas pada struktur sistem
Antarmuka / interface Sama dengan konsep interface dalam pemogra-
man berorientasi objek
Asosiasi / association Relasi antar kelas dengan makna umum, asosi-
asi biasanya juga di sertai dengan multiplicity
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Tabel 2.4 Simbol - Simbol Class Diagram (Tabel lanjutan...)
Simbol Deskripsi
Generalisasi Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-
spesifikasi (umum-khusus)
ketergantungan/dependency Relasi antar kelas dengan makna ketergantun-
gan antar kelas
Agregasi / aggregation Relasi antar kelas dengan makna semua bagian
2.11 Konsep Dasar Perancangan Database
Basis data terdiri atas dua kata, yaitu Basis dan Data. Basis dapat diartikan
sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan Data
adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia
(pegawai, siswa, pembeli, pelanggan), barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan
dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar,
bunyi atau kombinasinya (Andoyo dan Sujarwadi, 2017).
2.11.1 Definisi Database
Basis data merupakan kumpulan dari item data yang saling berhubungan sa-
tu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struk-
tur tertentu, tersimpan di hardware komputer dan dengan software untuk melakukan
manipulasi untuk kegunaan tertentu. Menurut McLeod dan Schell, basis data meru-
pakan kumpulan data yang berada dibawah kendali piranti lunak sistem manajemen
basis data. Basis data merupakan salah satu komponen yang penting dalam sis-
tem informasi, karena merupakan basis dalam menyediakan informasi kepada para
pengguna atau user (Puspitasari, 2015).
Database merupakan sekumpulan file data yang saling berhubungan dan
diorganisasi sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat diakses dengan mudah
dan cepat dan diproses menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat. Dalam
database, data yang ada tidak hanya disimpan begitu saja dalam sebuah media
penyimpanan, tetapi dikelola dan diolah oleh sebuah sistem database yang disebut
Database Management System (Wijaya dan Astuti, 2019).
2.11.2 Langkah-Langkah dalam Merancang Database
Agar database yang dirancang dapat lebih mudah maka di perlukan langkah-
langkah mendesainnya sebagai berikut (Prasetya, 2017):
1. Conceptual Model merupakan proses membangun suatu model berdasarkan
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informasi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi, tanpa pertim-
bangan perencanaan fisik dan bersifat independen dari semua pertimbangan
fisikal. Tahap desain konseptual database dimulai dengan membuat model
data konseptual dari perusahaan dengan rincian implementasi seperti target
DBMS, program aplikasi, bahasa pemrograman, hardware, platform, per-
formance dan segala pertimbangan fisikal lain nya.
2. Logical database design merupakan proses membangun model informasi
yang digunakan organisasi berdasarkan model data tertentu tetapi tidak ter-
gantung dari DBMS dan pertimbangan fisik lainnya. Dalam langkah ini
adalah memilih DBMS yang akan digunakan untuk mengimplementasikan
desain database dan mengubah konsep desain database menjadi sebuah ske-
ma database dalam model data dari DBMS terpilih. Dalam sistem basis data
relasional yang akan digunakan, ada hal-hal dalam perancangan basis data
logikal yang tidak bisa diimplementasikan oleh sebab itu, dalam rancangan
database relasional perlu diadakan modifikasi, yaitu menghilangkan bagian
yang tidak kompatibel dari model data konseptual.
3. Pysical database design merupakan proses untuk menghasilkan penjelasan
dari pengimplentasian suatu basis data pada media penyimpanan kedua. Pa-
da langkah ini meliputi pembuatan indeks pada tabel dan mengelompokkan
beberapa table. Proses perancangan fisik merupakan transformasi dari per-
ancangan logis terhadap jenis DBMS yang digunakan sehingga dapat di
simpan secara fisik pada media penyimpanan.
2.11.3 Rancangan Database
Perancangan database memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi informasi
yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya,
memudahkan pengertian struktur informasi, mendukung kebutuhan-kebutuhan
pemrosesan dan beberapa obyek penampilan (response time, processing time, dan
storage space).
Dalam merancang database konsep yang harus di perhatikan terlebih dahulu
adalah key dari sebuah data base yaitu (Fathansyah, 2012):
1. Super key, merupakan satu atau lebih atribut yang dapat membedakan tiap
baris data dalam tabel secara unik.bisa terjadi lebih dari satu kumpulan atri-
but yang bersifat seperti itu pada sebuah tabel.
2. Candidate key, merupakan penetapan minimal atribut yang secara unik
mengidentifikasi suatu entitas. Sebuah candidate key tidak boleh berisi atri-
but atau kumpulan atribut yang mnejadi super key yang lain.
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3. Primary key, merupakan candidate key yang terpilih untuk membedakan tu-
ple secara unik dalam relasi. Setiap kunci candidate punya peluang menjadi
primary key, tetapi sebaliknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara
menyeluruh terhadap entity yang ada.
2.12 Metode Pengujian User Acceptance Test (UAT)
Pengujian UAT atau Uji Penerimaan Pengguna adalah suatu proses penguji-
an oleh pengguna yang dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang dijadikan
bukti bahwa software yang telah dikembangkan telah dapat diterima oleh peng-
guna, apabila hasil pengujian (testing) sudah bisa dianggap memenuhi kebutuhan
dari pengguna. Proses UAT didasarkan pada dokumen requirement yang disepa-
kati bersama. Dokumen requirement adalah dokumen yang berisi lingkup peker-
jaan software yang harus dikembangkan, dengan demikian maka dokumen ini se-
mestinya menjadi acuan untuk pengujian. Proses dalam UAT adalah pemeriksa-
an dan pengujian terhadap hasil pekerjaan. Diperiksa apakah item-item yang ada
dalam dokumen requirement sudah ada dalam software yang diuji atau tidak. Diuji
apakah semua item yang telah ada telah dapat memenuhi kebutuhan penggunanya.
Skenario UAT adalah suatu rencana yang disusun untuk dijalankan sesuai
dengan urutan yang telah ditetapkan.Suatu skenario akan mencakup perencanaan
pelaksanaan dan proses pengujian dari awal pemasangan software sampai dengan
akhir proses. Suatu skenario tidak boleh lepas dari dokumen kebutuhan. Hasil
dari UAT adalah dokumen yang menunjukkan bukti pengujian, berdasarkan bukti
pengujian inilah dapat diambil kesimpulan, apakah software yang diuji telah dapat
diterima atau tidak.
UAT yaitu pengujian yang dilakukan oleh pengguna dari sistem untuk
memastikan fungsi-fungsi yang ada pada sistem tersebut telah berjalan dengan baik
dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses UAT didasarkan pada dokumen re-
quirement yang disepakati bersama. Dokumen requirement adalah dokumen yang
berisi lingkup pekerjaan software yang harus dikembangkan, dengan demikian ma-
ka dokumen ini semestinya menjadi acuan untuk pengujian. UAT adalah proses
pengujian oleh user dan menghasilkan dokumen untuk dijadikan bukti bahwa a-
plikasi yang dikembangkan dapat diterima user dan hasil pengujiannya dianggap
memenuhi kebutuhan pengguna.
2.13 Apache
Apache Web Server awalnya dibuat pada tahun 1995 yang didasarkan da-
ri server NCSA sebelumnya. Server NCSA dibuat oleh National Center for Su-
percomputing Application yang mengembangkan browser Mosaic, pendahulunya
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hingga sebagian besar browser hari ini dan berhubungan dengan Netscape dan
Mozilla serta pengaruh yang cukup besar termasuk MSIE. Sebagai web server,
Apache tergolong sukses terbukti pada bulan April 1996 telah menyusul NCSA
sebagai web server yang paling banyak digunakan di internet (Kew, 2007). Tu-
gas utamanya adalah melakukan parse file apa saja yang diminta oleh browser dan
menampilkan hasil yang benar sesuai code di dalam file tersebut. Apache cukup
kuat dan bisa melakukan tugas apa pun sebagai web master.
2.14 Hypertext Preprocessor (PHP)
PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor yang digunakan se-
bagai bahasa script server-side dalam pengembangan web yang disisipkan pada
dokumen html. Penggunaan PHP memungkinkan web dapat dibuat dinamis se-
hingga maintenance situs web tersebut menjadi lebih mudah dan efisien (Wibowo,
2012).
PHP memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahasa script se-
jenis. PHP difokuskan pada pembuatan script server-side, yang bisa melakukan
apa saja yang dapat dilakukan oleh CGI, seperti mengumpulkan data dari form,
menghasilkan isi halaman web dinamis, dan kemampuan mengirim serta menerima
cookies bahkan lebih daripada kemampuan CGI.
PHP dapat digunakan pada semua sistem operasi, antara lain Linux, Unix
(termasuk variannya HP-UX, Solaris dan OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS
X, dan masih banyak lagi lainnya, bahkan PHP dapat bekerja sebagai suatu CGI
processor. PHP tidak terbatas pada hasil keluaran HTML. PHP juga memiliki ke-
mampuan untuk mengolah keluaran gambar, file PDF, dan movies Flash. PHP juga
dapat menghasilkan teks seperti XHTML dan file XML lainnya.
2.15 Framework CodeIgniter
CodeIgniter adalah salah satu framework PHP yang paling powerful saat ini
karena di dalamnya terdapat fitur lengkap aplikasi web dimana fitur-fitur tersebut
sudah dikemas menjadi satu. Selain itu codeIgniter juga saat ini banyak digunakan
khususnya bagi developer web untuk mengembangkan aplikasi berbasis web terse-
but (Priyanto Hidayatullah, 2014).
Menurut Priyanto Hidayatullah (2014) ada empat keuntungan yang didapat dari
penggunaan framework adalah:
1. Menghemat waktu pengembangan.
2. Penggunaan ulang program atau kode.
3. Bantuan komunitas.
4. Kumpulan program terbaik.
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Model View Controller (MVC) adalah suatu metode yang memisahkan data logic
(Model) dari presentation logic (View) dan process logic (Controller) atau secara
sederhana adalah memisahkan antara desain interface, data dan proses, dapat dilihat
pada Gambar 2.3.
Gambar 2.3. Metode MVC
Terdapat tiga komponen dalam metode MVC yaitu:
1. Model
Model berhubungan dengan database sehingga biasanya dalam model akan
berisi class ataupun fungsi untuk membuat (create), melakukan pembaruan
(update), menghapus data (delete), mencari data (search), dan mengambil
data (select) pada database. Model mengelola basis data seperti MySQL.
2. View
View adalah bagian user interface atau bagian yang nantinya merupakan
tampilan untuk end-user. View bisa berupa halaman html, css, rss,
javascript, jquery, ajax, dan lain-lain.
3. Controller
Merupakan penghubung antara view dan model, maksudnya ialah karena
model tidak dapat berhubungan langsung dengan view ataupun sebalikanya.
Sehingga tugas controller ialah sebagai jembatan pemrosesan data atau alur
logic program, menyediakan variabel yang akan ditampilkan di view, pe-
manggilan model sehingga model dapat mengakses database.
Untuk mengetahui bagaimana alur MVC pada CodeIgniter, digambarkan
flow diagram dalam hal ini user mengakses browser untuk menjalankan web yang
berbasis codeIgniter, dapat dilihat pada Gambar 2.4.
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Gambar 2.4. Flow Diagram CodeIgniter
2.16 Penelitian Yang Terkait
Penelitian pertama dilakukan oleh (Aulya, 2013) dari Universitas Kompu-
ter Indonesia dengan hasil penelitiannya berhasil membuat sebuah web yang dapat
memberi informasi secara detail dan akurat mengenai produk yang dijual sebagai
sarana promosi pada percetakan Ridho Aulia.
Penelitian kedua dilakukan oleh (Fatmi Syamsul Kelian, 2013) dari Uni-
versitas Komputer Indonesia dengan judul penelitiannya Sistem Informasi Pen-
jualan dan Penggajian pada Jasa Percetakan di CV. PRIMA SEJAHTERA Bandung.
Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi berbasis web yang berguna
untuk membantu dalam mempermudah pengelolaan data penjualan dan pengajian
pada CV. PRIMA SEJAHTERA.
Penelitian ketiga dilakukan oleh (Siregar, 2018) dari Jurusan Teknik Kom-
puter Politeknik Bisnis Indonesia,Sumatera Utara dengan judul Perancangan Web-
site Sebagai Media Promosi dan Penjualan Produk berhasil membuat website yang
dapat memperluas ruang lingkup promosi dikarenakan berbasis web yang dapat di-
akses diberbagai tempat dan daerah dan memberikan kemudahan pada konsumen
untuk memilih produk karena pada web ini telah dilengkapi fasilitas info detail pro-
duk secara rinci.
Penelitian keempat dilakukan oleh (Aryanto dan Irianto, 2012) dari Fakultas
Teknik Informatika Universitas Surakarta dengan judul Pembungan Sistem Pen-
jualan Online Pada Toko Indah Jaya Furniture Surakarta, berhasil membuat se-
buah web sehingga costumer dapat langsung melihat produk baru sehingga dapat
melakukan pembelian secara langsung tanpa harus datang langsung ke toko terse-
but.
Penelitian kelima dilakukan oleh (Handayani, 2018) dari STMIK Nusa
Mandiri Jakarta dengan judul penelitiannya Perancangan Sistem Informasi Pen-
jualan Berbasis E-commerce Pada Toko KUN Jakarta berhasil membuat Sistem
Informasi berbasis e-commerce yang dapat memudahkan konsumen dalam peme-
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Gambar 3.1. Metode Penelitian Tugas Akhir
3.1 Tahap Perencanaan
Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan
melakukan penelitian. Adapun tahapan dalam perencanaan adalah sebagai berikut:
Berikut alur penelitian yang dibuat untuk mempermudah dalam meran-
cang Sistem informasi penjualan berbasis web pada percetakan fathiya printing.
Metodologi penelitian bisa dilihat pada Gambar 3.1.
1. Mendefenisikan Masalah
Melakukan peninjauan ke sistem yang sedang berjalan di Fathiya printing
untuk mengamati serta melakukan eksplorasi lebih dalam dan menggali per-
masalahan yang ada pada sistem yang berjalan saat ini, yang nantinya akan
dijadikan sebagai perumusan masalah.
2. Penentuan Tujuan Penelitian
Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa saja
yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Adapun ditentukannya tujuan dari
Tugas Akhir ini agar dalam pelaksanaanya lebih terarah dan tepat sasaran
sesuai dengan penelitian yang dikerjakan.
3.2 Tahap Pengumpulan Data
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data untuk lebih mengetahui menge-
nai permasalahan yang diteliti. Dari data yang dikumpulkan akan dapat diketahui
mengenai sistem yang digunakan pada saat ini. Data-data dapat diperoleh melalui
wawancara langsung dan dengan cara melihat langsung dilapangan terhadap sistem
yang sedang digunakan. Dalam hal ini objek penelitian berada pada percetakan
Fathiya printing. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi
Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan
sistem (requirements analysis), penulis melakukan pengumpulan data de-
ngan cara observasi di tempat penelitian, Fathiya printing menjadi tempat
penelitian penulis. Kegiatan observasi yang penulis lakukan meliputi peng-
ambilan data product dan data penjualan. Dapat dilihat pada Lampiran B.
2. wawancara
Dalam penelitian lapangan ini dilaksanakan pengamatan langsung terhadap
objek penelitian melalui wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data
dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada responden dengan
menggunakan pertanyaan yang disiapkan oleh penulis. Melalui wawancara
diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan dari pihak Fathiya print-
ing. Dapat dilihat pada Lampiran A.
3. Studi Literatur
Teknik ini dilakukan kegiatan penghimpunan data, keterangan dan in-
formasi dengan penelaahan secara cermat atas berbagai dokumen, arsip,
hasil laporan, buku-buku ilmiah, persatuan perundang-undangan dan bahan-
bahan tertulis lainnya yang relevan dengan variabel penelitian dan diperke-
nankan oleh pihak Fathiya printing.
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3.3 Tahap Analisa dan Perancangan
Setelah melakukan pengumpulan data yang di perlukan, maka langkah se-
lanjutnya adalah melakukan analisa terhadap sistem yang berjalan. Pada tahap ini
bahan masukannya adalah hasil dari pengumpulan data berupa model perancan-
gan sistem, data primer dan data sekunder. Model pengembangan sistem yang
dilakukan penulis menggunakan Rapid Application Development (RAD). Alasan
memilih metode ini karena RAD merupakan strategi pengembangan sistem yang
menekankan kecepatan pengembangan melalui keterlibatan pengguna yang eksten-
sif dan konstruktif, cepat, berulang. Tools yang digunakan dalam perancangan sis-
tem yaitu diagram Unifield Model Laguange (UML), untuk memerlihat proses dan
aliran data yang akan dirancang. Dalam tahap ini peneliti mengidentifikasi masalah
yang ada kemudian membuat rencana dalam menentukan tujuan serta syarat apa
diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa poin penting yang diperlukan
dalam pengembangan sistem, antara lain:
1. Analisa proses yang berjalan dan melakukan identifikasi masalah
2. Analisa sistem usulan, teridiri dari pemecahan dari sistem berjalan, per-
bandingan sistem berjalan, dan analisa kebutuhan pengguna
Setelah melakukan tahap analisa, diperoleh data-data yang diperlukan untuk meran-
cang sistem. Selain itu juga terdapat desain interface perancangan aplikasi berbasis
web.
3.4 Tahap Implementasi dan Pengujian
Tahap implementasi adalah tahap penerapan perancangan sistem informasi
kepada bahasa pemrograman untuk menghasilkan sebuah sistem informasi yang
sesuai dengan analisa dan perancangan sistem usulan. Setelah sistem informasi
berhasil dibangun maka proses selanjutnya yaitu melakukan pengujian terhadap sis-
tem informasi. Pengujian yang digunakan pada penelitian ini yaitu user acceptance
test.
3.5 Dokumentasi
Tahap dokumentasi adalah melakukan pendokumentasian dari tahap awal
tugas akhir hingga tahap akhir yang berupa laporan tugas akhir dan hasil peran-
cangan sistem hingga implementasi sistem yang akan ditampilkan pada saat pelak-





Berdasarkan penelitian Tugas Akhir yang telah dilakukan pada Percetakan
Fathiya Printing, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:
1. Penelitian ini berhasil merancang dan membangun sistem informasi fathiya
printing, fathiya printing berbasis web, dan web admin fathiya printing de-
ngan hasil Pengujian UAT admin Fathiya Printing pada responden 5 orang
dengan menunjukkan admin Fathiya Printing adalah Sangat Setuju 53,3%,
Setuju 40,2%, Tidak Setuju 6,7% dan Sangat Tidak Setuju 0% dan hasil
pengujian UAT user fathiya printing pada responden 5 orang dengan me-
nunjukkan user adalah Sangat Setuju 61,3%, Setuju 32%, Tidak Setuju 6,7%
dan Sangat Tidak Setuju 0%.
2. Sistem dibangun dapat mempermudah dalam proses penyajian informasi
mengenai rekap data barang, pemesanan dan pelanggan baik berbentuk dig-
ital maupun berbentuk file yang ingin dicetak.
3. Sistem dibangun dapat mempermudah user dalam mengetahui produk
Fathiya Printing dan pemesanan pembelanjaan produk Fathiya Printing.
6.2 Saran
Ada beberapa saran yang perlu disampaikan, dengan harapan akan menjadi
suatu masukan yang bermanfaat, yaitu:
1. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat fitur promosi produk fathiya printing.
2. Pengembangan selanjutnya untuk dapat menyederhanakan pemesanan
barang menjadi perangkat android.
3. Penelitian selanjutnya untuk menambahkan fitur yang terintegrasi ke seluruh
wilayah printing tidak hanya Fathiya Printing.
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LAMPIRAN A
WAWANCARA
Ini merupakan bukti telah melakukan wawancara.
1. Bukti Wawancara Fathiya Printing
Data ini merupakan Bukti Wawancara Fathiya Printing yang dilakukan di
Fakultas Sains dan Teknologi.
Gambar A.1. Wawancara
LAMPIRAN B
HASIL OBSERVASI FATHIYA PRINTING
Data ini merupakan hasil observasi tugas akhir yang dilakukan untuk
Sistem Informasi Fathiyah Printing di Fathiyah Printing.
Gambar B.1. Bukti Observasi 1
Gambar B.2. Bukti Observasi 2
B - 2




Berikut adalah bukti pengujian User Acceptance Test yang dapat dilihat
pada gambar dibawah ini.
1. Admin
(a) Responden 1
Gambar C.1. Responden 1
(b) Responden 2
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(d) Responden 4
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(e) Responden 5
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